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介護者の介護度は，要介護 4，要介護 5 を合わせると 58.6% であり，男性介護者は介護度の高い要介護者











男性介護者の割合は平成 13 年の 23.6％から平成









内訳は，息子が 42.6%，夫が 16.9% である 8）．平
成 23 年度の石川県の高齢者虐待調査 9）では，息













増加率（平成 13 年を 1 とした時の伸び率）は， 
































































































57 施設中返送があったのは 26 施設（施設とし
ての回収率 45.6%）であった．そのうち 1 施設は
男性介護者数の記載がもれていたので除外した．




あり，1 施設あたり平均 7.3（± 4.7）人であった．




























介護者で 5 人であった．息子介護者 20 人中，職









性を表 3 に示す．要介護者の平均年齢は 78.6（±
11.9）歳，であった．夫から介護を受けている者
の平均年齢は 73.2（± 10.4）歳であり，70 歳代
が多かった．息子から介護を受けている者の平均

























ｎ 　　　   % ｎ 　　  　 %
家事支援 19 76 6 24
知識・技術支援 16 64 9 36
情報サービス 13 52 12 48
他の家族の協力 12 48 13 52
家族以外の協力 10 40 15 60
経済協力 5 20 20 80
介護物品 6 24 19 76
制度・政策の整備 8 32 17 68
当事者同士の交流 5 20 20 80
相談・カウンセリング 14 56 11 44
その他 2 8 23 92
なし
　表1　訪問看護師からみた男性介護者の求める在宅介護支援ニーズn=25表 1　訪問看護師からみた男性介護者の求める在宅介護支援ニーズ
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ｎ % 　ｎ % 　　　　ｎ         %
地域
6 10 5 13 1 5
14 23 9 23 5 25
12 20 8 20 4 20
28 47 18 45 10 50
年齢階級
40歳代 1 2 1 3 0 0
50歳代 7 12 1 3 6 30
60歳代 17 28 7 18 10 50
70歳代 21 35 17 43 4 20
80歳代 14 23 14 35 0 0
職業の有無
050182115312り有
    * 職種　
勤め人 11 52 5 46 6 60
自営業 8 38 4 36 4 40
その他 2 10 2 18 0 0
050137925693し無





　　中途退職なし 33 85 28 97 5 50
世帯状況
2 3 0 0 2 10
32 53 30 75 2 10
7 12 3 8 4 20
8 13 0 0 8 40
9 15 6 15 3 15
2 3 1 3 1 5
介護期間
回答あり 58 38 20
　**介護年数
15 26 10 26 5 25
13 22 8 21 5 25
17 29 10 26 7 35
13 22 10 26 3 15
022
通院状況
43 75 31 78 12 60
1 2 1 3 0 0
13 23 6 15 7 35
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　　　　　　　　　　　　表4．男性介護者が介護を引き受けた動機
ｎ        % 　ｎ        % 　　　ｎ        %
1.自分以外に見る人がいない 　 はい 41 68 29 73 12 60
　　　　　　　　　　　　　　　いいえ 19 32 11 28 8 40
2.家族としての義務　　　　　　 はい 44 73 32 80 12 60
　　　　　　　　　　　　　　　いいえ 16 27 8 20 8 40
3.よく世話になった　　　　　　 はい 16 27 10 25 6 15
　　　　　　　　　　　　　　　いいえ 44 73 30 75 14 85
4.当たり前･できることをする 　 はい 44 73 31 78 13 65
　　　　　　　　　　　　　　　いいえ 16 27 9 23 7 35
5.子供の世話になりたくない 　 はい 9 15 9 23 0 0
　　　　　　　　　　　　　　　いいえ 51 85 31 78 20 100
6.子供に迷惑をかけたくない 　 はい 15 25 14 35 1 5
　　　　　　　　　　　　　　　いいえ 45 75 26 65 19 95
全体　ｎ＝60 夫　ｎ＝40 息子　ｎ＝20
ｎ 　　　　 % ｎ          % ｎ          %
年齢階級
1 2 1 3 0 0
3 5 3 8 0 0
9 15 9 23 0 0
19 32 18 45 1 5
17 28 9 23 8 40
11 18 0 0 11 55
性
2 3 0 0 2 10
58 97 40 100 18 90
介護度
1 2 1 3 0 0
2 3 2 5 0 0
5 9 4 11 1 5
8 14 4 11 4 20
8 14 5 13 3 15
13 22 10 26 3 15
21 36 12 32 9 45
2 3 2 1 0 0
疾患名（複数回答）
18 20 16 28 2 6
6 7 2 4 4 13
8 9 4 7 4 13
12 14 9 16 3 9
16 18 9 16 7 22
10 11 6 11 4 13
6 7 3 5 3 9
3 3 2 4 1 3


















































では夫介護者が 5 人と多かった．この夫介護者 5















回答を表 8 に示す．12 のカテゴリーに分類され，
      ｎ      % 　    ｎ      % 　　　 ｎ      %
1.家事                              有り 15 25 9 23 6 30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 45 75 31 78 14 70
2.介護知識や技術                    有り 20 33 15 38 5 25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 40 67 25 63 15 75
3.情報不足　　　　　　　　　　　　　 有り 7 12 4 10 3 15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 53 88 36 90 17 85
4.経済的なこと                      有り 16 27 10 25 6 30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 44 73 30 75 14 70
5.地域･近所との付き合いがない       有り 6 10 6 15 0 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 54 90 34 85 20 100
6.介護を代わってくれる人がいない  有り 23 38 18 45 5 25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 37 62 22 55 15 75
7.悩みを相談する相手がいない　 　 有り 7 12 5 13 2 10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 53 88 35 88 18 90
8.友人･親戚付き合いがない          有り 5 8 2 5 3 15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 55 92 38 95 17 85
9.自分の時間がない　　　　　　　　　 有り 17 28 11 28 6 30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 43 72 29 73 14 70
10.外出が出来ない                   有り 18 30 11 28 7 35
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 42 70 29 73 13 65
11.気が休まらない　　　　　　　　　　 有り 15 25 11 28 4 20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 45 75 29 73 16 80
12.介護ストレスが溜まっている　　　 有り 17 28 12 30 5 25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 43 72 28 70 15 75
13.自分の健康　　　　　　　　　　　　 有り 31 52 20 50 11 44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 29 48 20 50 9 56
14.将来の不安　　　　　　　　　　　　 有り 26 43 19 48 7 35
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 34 57 21 53 13 65
15.その他　　　　　　　　　　　　　　 有り 1 2 1 3 0 0
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全体で「当たり前」が 49％，「義務」4％，「当た






































      ｎ      % 　   ｎ      % 　　　ｎ      %
1.介護用品　　　　　　　　　　 有り 39 65 25 63 14 70
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 21 35 15 38 6 30
2.ヘルパーサービス（家事）　　 有り 18 30 13 33 5 25
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 42 70 27 68 15 75
3.ヘルパーサービス（身体介護） 有り 32 53 21 53 11 55
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 28 46 19 48 9 45
4.訪問看護　　　　　　　　　　 有り 60 100 40 100 20 100
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 0 0 0 0 0 0
5.デイサービス　　　　　　　　 有り 25 42 15 38 10 50
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 35 53 25 63 10 50
6.デイケアサービス            有り 11 18 10 25 1 5
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 49 82 30 75 19 95
7.訪問リハビリサービス　　　　 有り 12 20 11 28 1 5
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 48 80 29 73 19 95
8.ｼｮｰﾄステイサービス　　　　　 有り 10 17 7 18 3 15
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 50 83 33 83 17 85
9.訪問診察（往診）　　　　　　 有り 28 47 17 43 9 45
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 34 57 23 58 11 55
10.訪問薬剤師指導　　　　　　　 有り 0 0 0 0 0 0
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 60 100 40 100 20 100
11.訪問入浴サービス           有り 20 33 13 33 7 35
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 40 67 27 68 13 65
12.配食サービス　　　　　　　　 有り 2 3 1 3 1 5
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 58 97 39 98 19 95
13.移送サービス               有り 7 12 5 13 2 10
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 53 88 35 88 18 90
14.住宅改修　　　　　　　　　　 有り 8 13 5 13 3 15
　　　　　　　　　　　　　　　 無し 52 87 35 88 17 85
息子　ｎ＝20夫　ｎ＝40全体　ｎ＝60
表6．男性介護者から介護を受けている要介護者の在宅介護サービス利用状況（複数回答）表６　男性介護者から介護を受けている要介護者の在宅介護サービス利用状況（複数回答）











































      ｎ       % 　    ｎ       % 　　　ｎ       %
416305りあ答回
　　1.このままでもよい 44 88 31 86 13 93





　　　　　　　カテゴリー        ｎ      % 　    ｎ      % 　　 　ｎ      %
回答あり 45 29 16
　1.当たり前 22 49 12 41 10 63
　2.当たり前であっても支援が無いと出来ない 1 2 0 0 1 6
3.義務 2 4 2 7 0 0
　4.当たり前であり義務である 3 7 2 7 1 6
　5.勉強をさせてもらっている(医療･福祉･人生勉強） 1 2 1 3 0 0
　6.できる事をする 3 7 2 7 1 6
　7.仕方がない 5 11 4 14 1 6
　8.生きがい 3 7 2 7 1 6
　8.元気になってほしい 1 2 1 3 0 0
　9.日常生活 1 2 1 3 0 0
　10.長男として介護をしたいと言い聞かせている 1 2 0 0 1 6
　11.家族の一員だから 1 2 1 3 0 0
　12.介護に来てもらって安心・ありがたい 1 2 1 3 0 0




























































































































11 月 11 日 資 料，http://www.mhlw.go.jp/stf/
shingi/2r9852000001uo3f-att/2r9852000001uo71.













15）大木秀一 : 多胎児家庭支援の地域保健アプローチ ,
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Sachie SUZUKI，Kiyomi HIKO，Katsuko KANAGAWA，
Kazuko ISHIGAKI，Syuichi OOKI
A Field Survey on Male Caregivers 
at Home-Visit Nursing Care Stations
Abstract
　The purpose of this survey is to figure out the actual condition of male caregivers and 
understand their awareness for care. We sent questionnaires by mail to 57 home-visit nursing 
station in Ishikawa prefecture and their user’s caregivers. We received from 25 nursing stations and 
60 male caregivers. The ratio of male caregivers is 14.7% of the caregiving persons who take care 
of home-visit nursing stations’ users. Among the levels of care needed for the caregivers, Care level 
4 and Care level 5 added up to 58.6%. Male caregivers in this study had more than five years of 
experience in a home environment, 75% of which experienced health-related anxieties and received 
medical treatment. Furthermore, 15% of the total lived in families comprising of three generations 
sharing a household. It became apparent that in such cases the husband caregiver or the son 
caregiver would retire from their caregiving careers midway so that they could provide long-term 
care to their families. Out of this total, 88% acknowledged that long-term care is an obvious duty, 
but 12% also responded that it is necessary to receive some measure of support. In order to create 
a successful environment for male caregivers, it is necessary to get them involved at an early 
stage of long-term care. Providing at-home support is essential, including help with housework, 
knowledge, technical help, information services, consultation, and counseling. It is crucial to provide 
detailed support measures in the community to improve the quality of life (QOL) of male caregivers. 
Keywords　son home-visit nursing stations, male caregivers, husband caregivers, son caregivers, at-
home support
